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Carmel c2 (# f ¡Z
Etna i ¡X
Hermon HZ 0 ¡7
Newport /£ «so
Stetson £ £ /Ô
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m ^ ^ ^ u c t i o n  REPRESENTATIVE DISTRICTS
Ju n e 1 3 , 1978
DISTRICT 78 
PENOBSCOT COUNTY
Ja
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Clifton /A
Eddington #
Holden ? 3 X
Orono S e rf
*
Ward 2
TOTAL X
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Democratic
Primary Election
June 13, 1978
REPRESENTATIVE DISTRICTS
DISTRICT 80 
PENOBSCOT COUNTY
TT---
L
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Alton
—~
Bradley i
Greenbush
Greenfield
i— — - ...... . ■ - ■
Milford
Old Town (Part of)
Ward 4 (Part of)
Ward 5
Plantation
Grand Falls
_______________
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/
J
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Democratic
Primary Election
June 13, 1978
REPRESENTATIVE DISTRICTS e*»
DISTRICT 82
t t i J B Z
PENOBSCOT COUNTY
Burlington 77 n
».
Enfield A ñ l 7 f
Howland £ } 5 2 ^
Lee >5 I S
Lowell
Mattawamkeag 3 k 3 2
Passadumkeag 5 9 //
Springfield Lp
Winn /$
Plantations
Carroll t o 2
Drew 5 / /
Lakeville 5 A
------------------------------ Prentiss 3 1 S
Prentiss, Kingman District
Webster (l> —
TOTAL 73t&  5ùù> /
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Democratic
Primary Election
June 13, 1978 REPRESENTATIVE DISTRICTS
> »
DISTRICT 8 3 (4 ) 
PENOBSCOT COUNTY
P
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r
Bangor 374
D is t r i c t  4
P re c in c t  1
P re c in c t  2
TOTAL 374
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D em ocratic 
P rim ary  E le c t io n  
Ju n e  13 , 1978
REPRESENTATIVE DISTRICTS &
•
1*
DISTRICT 85 
PISCATAQUIS COUNTY
J
B eaver Cove 
Bowerbank
Brownville D i s t r i c t  1 
D i s t r i c t  2 /
—
Greenville
[L -  —  _____
Medford
Milo
Willimantic
Plantations
Barnard
¿»saver v ove 
Elliottsville
Lake View
l ... — '
•
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Democratic
Primary Election
June 13, 1978
REPRESENTATIVE DISTRICTS
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DISTRICT 86 
PISCATAQUIS COUNTY
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K
Par km an A i
Sangerville
Shirley i l X
....................................................... . ■ ................................1*
■
Wellington /s
Plantations i
.1 tanchard 9
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Kingsbury 3 J• j|
r
SOMERSET COUNTY !•*
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■— 1 ------------■ -  ■ ■ 1
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;
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3 < ?
Palmyra ha
Ripley ^
St. Albans J O fl
•
—
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Democratic
Primary Election
June 13, 1978 REPRESENTATIVE DISTRICTS
à*
DISTRICT 91 (1 )
CUMBERLAND COUNTY
Brunswick (Part of)
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D em ocratic  
P rim ary  E le c t io n  
Ju n e  13 , 1978
REPRESENTATIVE DISTRICTS
W
DISTRICT 99 
WALDO COUNTY
1- , * >
r
l  ^r i
1  ^•
\
%
\
Frankfort 1 ISL /
Prospect i±
Searsport ??
Stockton Springs * *
Swanville 3 /
1----------------------------------
Winterport H • .
TOTAL H I 9.3 /
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D em ocratic 
P rim ary  E le c t io n  
Ju n e  13 , 1978
REPRESENTATIVE DISTRICTS
•
DISTRICT 101 
WASHINGTON COUNTY A
lb
io
n
 
D
. 
G
oo
dw
in
, 
Pe
m
br
ok
e
Alexander i4
Charlotte
.. .. 5
Cooper 5
Crawford 3
Danforth
Indian lownship Voting 
District
Pembroke
1 Princeton Ab «
Robbinston H
Talmadge 3
Topsfield 1
Vanceboro )»
TT7 »X*Waite <
3
Plantations
Codyville /
Grand Lake Stream /3
No. 14 1
No. 21 i - 1
AROOSTOOK COUNTY
*--------------
Amity 7
Bancroft A
Haynesville in
Orient b
Weston i*
Plantations
Cary 7
Glenwood 1
Macwahoc 7
Reed /
--------------------------— __  J
TOTAL ¿13
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D em ocratic 
P rim ary  E le c t io n  
Ju n e  13 , 1978
REPRESENTATIVE DISTRICTS
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DISTRICT 103
*
WASHINGTON COUNTY C
h
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E
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Y
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,
Cutler 3 S
L--------------------------------- — Dennysville m 2
I  Eaatport J o / * ?
Lubec j V 3 5
Northfield 3 y
1  Perry J o
Pleasant Point Voting District I S
Wesley I___ L
Whiting y /?
TOTAL //y 103
r
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Beals
Beddington
Centerville
Cherryfield
Columbia
Columbia Falls
Deblois
Harrington
Milbridge
Steuben
HANCOCK COUNTY
Amherst
1 //
Aurora
( e
Eastbrook Y
Franklin
i s
Mariaville S
Waltham
Plantations
Great Pond 3
B«--------------------------.... .. —
TOTAL
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I
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D em ocratic  
P rim ary  E le c t io n  
Ju n e  13 , 1978
REPRESENTATIVE DISTRICTS
DISTRICT 105
WASHINGTON COUNTY





P r i m a r y ^ le c t lo n  REPRESENTATIVE DISTRICTS
Ju n e 1 3 , 1978
■*
0 »
DISTRICT 111 
YORK COUNTY
Alfred
Kennebunk ¿ 1
TOTAL ¿1
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D em ocratic 
P rim ary  E le c t io n  
Ju n e  13 , 1978
REPRESENTATIVE DISTRICTS
| ..........1111 .................... 1 “LLJ---------------------------------------1--------------------
DISTRICT 112 
YORK COUNTY D
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Acton 3 Vi
Lebanon $ 3 ?
V
Sanford (Part of) 3 Ï )3 3
First District (Part of)
Second District (Part of)
Third District (Part of) i  .. ' '
Sixth District (Part of)
'
Shapleigh £ 5
TOTAL 7V ¿ 9 0
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D em ocratic  
P rim ary  E le c t io n  
Ju n e  13 , 1978
REPRESENTATIVE DISTRICTS
-
DISTRICT 113 (2 )  
YORK COUNTY
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Sanford (Part of) 391 M S
First District (Part of)
•
Second District (Part of)
Third District (Part of)
Fourth District ( P a r t  o f )
Fifth District ( P a r t  Gf )
Seventh D istrict(P art o f )
TOTAL 5V M S
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D em ocratic 
P rim ary  E le c t io n  
Ju n e  13 , 1978
REPRESENTATIVE DISTRICTS
i p
DISTRICT 114 
YORK COUNTY W
il
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s 
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Arundel ¿ 3 53
1 ' 1
' '
Biddeford (Part of)
/ ? JW £ l
Ward 1
Kennebunkport J ô 3 2 A > 7
|
Lyman 3 8 V9 / /
Waterboro / 3 5 m / £
TOTAL £55 35£ ¡93 /
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D em ocratic  
P rim ary  E le c t io n  
Ju n e  1 3 , 1978
REPRESENTATIVE DISTRICTS
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DISTRICT 115 (2 )  
YORK COUNTY
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Biddeford (Part of) H / 3 â a i c ¿ 5 * /
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Ward 3 (Part of)
y *
Ward 4 ( P a r t  o f )
Ward 5 ( P a r t  o f )
Ward 7 ( P a r t  o f )
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